[卒業研究要旨]有馬温泉の魅力ー歴史とまちなみー by 小林 真帆
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地点１ 1～3.8 1.7～2  
地点 2 1～4 0.1～１ 
地点 3 1～3.2 0.1～0.8 
地点 4 0.5～2.7 -1～1.1 
地点 5 1.5～2.5 -0.7～0.3 
地点 6 1～2.4 -0.1～0.6 
地点 7 1.1～2.5 0.5～1.5 
地点 8 1.8～3.2 0.5～1.4 
地点 9 1.2～3.3 -1.3～-0.1 
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